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XQG GLH 'H¿QLWLRQ GHV (LQÀXVVHV RGHU GHU (LJHQVFKDIWHQ XQG .HQQ]DKOHQ YRQ
0HLQXQJVIKUHUQ QLFKW HLQKHLWOLFK %HVRQGHUV GLH.HQQ]DKOHQ ]XU ,GHQWL¿NDWLRQ
YRQ0HLQXQJVIKUHUVFKDIW LQ VR]LDOHQ 1HW]ZHUNHQ EHUVFKQHLGHQ VLFK WHLOZHLVH
LQKDOWOLFKDOVDXFKQDPHQWOLFK
,Q GLHVHP $UWLNHO ZHUGHQ DOOH EHNDQQWHQ .HQQ]DKOHQ ]XU ,GHQWL¿NDWLRQ YRQ
0HLQXQJVIKUHUQ HUVWPDOLJ JHVDPPHOW XQG YROOVWlQGLJ DXIJHIKUW %HL GHQ
EHDUEHLWHWHQ4XHOOHQ KDQGHOW HV VLFK XP )RUVFKXQJVEHULFKWH 6WXGLHQ XQG7H[WH
DXV GHP LQWHUQDWLRQDOHQ 5DXP ZHOFKH YRUZLHJHQG DXV JOREDOHQ 'DWHQEDQNHQ






















GHV0DUNHWLQJV E]Z GHU .RPPXQLNDWLRQVSROLWLN ,Q GLHVHP$EVFKQLWW ZLUG GHU




'HU %HJULII &RPPXQLW\ LVW QLFKW NODU GH¿QLHUW E]Z ¿QGHQ VLFK ]DKOUHLFKH
'H¿QLWLRQHQLQGHU/LWHUDWXU6RZLUGHLQH&RPPXQLW\WHLOZHLVHDOV.XQGHQNUHLVHLQHV
8QWHUQHKPHQVDOVGLHJHVDPWHQ1XW]HUHLQHV1HW]ZHUNHVRGHUDOV%HUHLWVWHOOXQJ
HLQHU 3ODWWIRUP ]XP $XVWDXVFK GH¿QLHUW $XFK H[LVWLHUW GLH 'H¿QLWLRQ HLQH
&RPPXQLW\ VHLGLH*HVDPWKHLWGHV6RFLDO:HEV+LHUZLUGGDYRQDXVJHJDQJHQ








DXI GHQ WDWVlFKOLFKHQ VR]LDOHQ 6WDWXV XQG VR]LRGHPRJUDSKLVFKH0HUNPDOH HLQHU
3HUVRQ]X VFKOLHHQ1XUGXUFKGLH$QDO\VHGHU1XW]HUDNWLYLWlWHQNDQQ LQGLUHNW










2.2 Formen von Online-Communities




OLHJHQ GLH*UQGH LQ GHU$UW GHU0RWLYDWLRQ VRZLH GHP1XW]HQ GHU MHZHLOLJHQ





2.2.1 Soziodemographische Einordnung von Online-Communities
(VH[LVWLHUHQ2QOLQH&RPPXQLWLHVZHOFKH VLFKEHUGLH soziodemographischen 
Eigenschaften LKUHU0LWJOLHGHUGH¿QLHUHQZLHEHLVSLHOVZHLVHGHUJHRJUDSKLVFKHQ
=XJHK|ULJNHLW GHP*HVFKOHFKW RGHU EHU GHQ VR]LDOHQ 6WDWXV (LQ %HLVSLHO IU
JHRJUDSKLVFKH&RPPXQLWLHVVLQGGLH%HPKXQJHQGHU6WlGWH+DPEXUJ)UDQNIXUW
XQG%HUOLQZHOFKH2QOLQH&RPPXQLWLHV LPSOHPHQWLHUWHQ$OV9RUUHLWHUNDQQKLHU
GLH:HEVHLWH KDPEXUJGH JHVHKHQ ZHUGHQ EHL GHU MHGHU +DPEXUJHU %UJHU GLH































Menschen GLHQHQ VLQG EH]LHKXQJVRULHQWLHUWH 2QOLQH&RPPXQLWLHV =X GLHVHQ
2QOLQH&RPPXQLWLHVVLQG/LHEHVXQG)OLUW&RPPXQLWLHVZLHQHXGHRGHUSDUVKLS
GH ]X ]lKOHQ 'LHVH EDVLHUHQ PHLVW DXI HLQHP NRPPHU]LHOOHQ *HVFKlIWVPRGHOO




RGHU JHKDOWHQ ZHUGHQ %HL HLQHU (LQRUGQXQJ LP ZHLWHUHQ 6LQQH NDQQ ;LQJ ]X
GHQ EH]LHKXQJVRULHQWLHUWHQ2QOLQH&RPPXQLWLHV HLQJHRUGQHWZHUGHQ GD HV HLQH
IXQGDPHQWDOH)XQNWLRQGLHVHU&RPPXQLW\LVWJHVFKlIWOLFKH%H]LHKXQJHQDXI]XEDXHQ
XQG]XKDOWHQ
2.2.4 Online-Community-Formen in Bezug auf die 
Kommunikationsfrequenz











2.2.5 Der kommerzielle Aspekt in Online-Communities
2QOLQH&RPPXQLWLHVVLQGLQGLHVHU.DWHJRULVLHUXQJDOVNRVWHQSÀLFKWLJWHLOZHLVH
NRVWHQSÀLFKWLJ XQG kostenlos HLQ]XWHLOHQ 9LHOH &RPPXQLWLHV ZLH ;LQJ RGHU
















3UR¿OXQGVerlinkungsmöglichkeiten zu Inhalten und User Generated Content
(LQZHLWHUHV0LWWHOLVWGLH2SWLRQprivate NachrichtenXQGE-MailsDQHLQHQ1XW]HU



















)U 0HLQXQJVIKUHU JLEW HV ]DKOUHLFKH %HJULIIH ZLH Ä,QQRYDWRUHQ³
Ä3HUV|QOLFKNHLWVVWDUNH³ RGHU Ä0DUNHW 0DYHQV³ 'HU %HJULII 0HLQXQJVIKUHU
ZXUGHYRQ.DW]XQG/D]DUVIHOGGXUFKGDV=ZHLVWXIHQPRGHOOGHU.RPPXQLNDWLRQ
JHSUlJWZHOFKHVGLH,QIRUPDWLRQVGLIIXVLRQLQ*UXSSHQEHVFKUHLEW,P$OOJHPHLQHQ












































ZLUG DXI VR]LRGHPRJUDSKLVFKH 0HUNPDOH HLQJHJDQJHQ ,Q $QKDQJ  VLQG DOOH
(LJHQVFKDIWHQ]XVDPPHQJHIDVVW
3.2.1 Persönlichkeitseigenschaften
9LHOH 6WXGLHQ EHVFKlIWLJWHQ VLFK EHUHLWV PLW GHQ &KDUDNWHULVWLND YRQ
0HLQXQJVIKUHUVFKDIWZHOFKHGDVNRPSOH[H3UR¿OHLQHV0HLQXQJVIKUHUVHU]HXJW
KDEHQ$XVGLHVHQ]DKOUHLFKHQ0HUNPDOHQODVVHQVLFKMHGRFKZHVHQWOLFKH0HUNPDOH
ZLH([SHUWLVH.RPPXQLNDWLRQVIUHXGH%HOLHEWKHLW XQG |IIHQWOLFKH ,QGLYLGXDWLRQ
DEOHLWHQ %HUHLWV (OLKX .DW] LGHQWL¿]LHUW GUHL JUXQGOHJHQGH (LJHQVFKDIWHQ IU
0HLQXQJVIKUHUVFKDIW Ä ZHU MHPDQG LVW LQVEHVRQGHUH GLH 3HUVRQL¿]LHUXQJ
EHVWLPPWHU:HUWHZDVMHPDQGZHL±GLH.RPSHWHQ]LQEHVWLPPWHQ%HUHLFKHQ
±XQGZHQMHPDQGNHQQW±GLHVWUDWHJLVFKHVR]LDOH3RVLWLRQ³
Eigenschaften im Zusammenhang mit Wissen








ZLHV  QDFK GDVV 0HLQXQJVIKUHU YHUPHKUW 0DVVHQPHGLHQ NRQVXPLHUHQ

















,QIRUPDWLRQVVXFKH YRQ0HLQXQJVIKUHUQ V\VWHPDWLVFKHU XQG JUQGOLFKHU=XGHP




(UIDKUXQJ HLQHV 0HLQXQJVIKUHUV EHLVSLHOVZHLVH EHL 3URGXNWHQ LP %HUHLFK GHU
NXOWXUHOOHQ'LHQVWOHLVWXQJZLH7KHDWHUDXIIKUXQJHQ
Eigenschaften im Zusammenhang mit Kommunikation und sozialer Vernetzung






SUlVHQWHU VLQG DOV DQGHUH ,QYROYHPHQW LVW HLQZLFKWLJHU )DNWRU IU$NWLYLWlW
%HLGHU,GHQWL¿NDWLRQYRQ0HLQXQJVIKUHUVFKDIW LP6RFLDO:HEVWW]HQVLFKYLHOH
$XWRUHQDXIGLH$NWLYLWlWDOOHUGLQJVZXUGHQDFKJHZLHVHQGDVVPDQQLFKWXQEHGLQJW


















GHV 0HLQXQJVIKUHUV GLH Soziabilität ZHOFKH GHQ $XIEDX GHU QRWZHQGLJHQ




































Eigenschaften im Zusammenhang mit Beliebtheit
Beliebtheit LVW HLQH ZHLWHUH (LJHQVFKDIW YRQ 0HLQXQJVIKUHUQ ZHOFKH KlX¿J
]XU ,GHQWL¿NDWLRQ JHQXW]W ZLUG ,Q GHU 6WXGLH YRQ 6LWDUDP $VXU HW DO ZXUGH







:LFKWLJNHLW HLQHV0HLQXQJVIKUHUV LQ HLQHU*UXSSH3HUVRQHQPLW3UHVWLJHXQG
HLQHPKRKHQ*UDGDQ%HOLHEWKHLWVLQGKlX¿JselbstsicherHUXQGselbstbewusster 
DOV DQGHUH 'LHVH (LJHQVFKDIWHQ ZHUGHQ DXFK 0HLQXQJVIKUHUQ ]XJHVFKULHEHQ
=XGHP HUK|KW 6HOEVWVLFKHUKHLW XQG 6HOEVWEHZXVVWVHLQ GLH *ODXEZUGLJNHLW
%HOLHEWH 3HUVRQHQZHLVHQ DXHUGHP HLQH VWDUNHAusstrahlung XQG HLQ HUK|KWHV
DurchsetzungsvermögenDXI'LHVH(LJHQVFKDIWHQ]lKOHQ]XGHQ&KDUDNWHULVWLNHQ
YRQ3HUV|QOLFKNHLWVVWDUNHQQDFK(OLVDEHWK1RHOOH1HXPDQQ:HLWHUH(LJHQVFKDIWHQ
ZHOFKH LP =XVDPPHQKDQJ PLW 0HLQXQJVIKUHUVFKDIW XQG 3HUV|QOLFKNHLWVVWlUNH
QDFKJHZLHVHQ ZXUGHQ VLQGVerantwortungsbewusstsein XQG HLQH emotionale 
Stabilität2WWR:+DVHOKRIIDOVDXFK(OLVDEHWK1RHOOH1HXPDQQZLHVHQVHSDUDW




Eigenschaften im Zusammenhang mit öffentlicher Individuation
7URW] GHU WLHIHQ ,QWHJUDWLRQ GHV0HLQXQJVIKUHUV LQ HLQHU*UXSSHZHOFKH GXUFK














YRQGHU*UXSSH DEKHEHQ'LHVH'LIIHUHQ]LHUWKHLW EHIlKLJW LKQ VHLQH0HLQXQJ ]X
lXHUQVHOEVWZHQQHUGDGXUFKYRQGHU*UXSSHDXVJHVFKORVVHQZLUG9HUKDOWHQ











YRQGHU ,QQRYDWLRQVIUHXGH LVW LVWGDV$GRSWLRQVYHUKDOWHQDXFKDEKlQJLJYRQGHU







EHHLQÀXVVW XQWHU DQGHUHP GLH ,QWHUHVVHQEHUHLFKH (LQÀXVVSRWHQWLDOH XQG GDV
VR]LDOH 1HW]ZHUN (V ZXUGH VFKRQ PHKUIDFK QDFKJHZLHVHQ GDVV GLH PHLVWHQ
0HLQXQJVIKUHUZHOWRIIHQVLQGXQGVLFKQLFKWORNDORULHQWLHUHQ%HVRQGHUVDXVJHSUlJW
LVW .RVPRSROLWLVPXV EHL VSH]LDOLVLHUWHU 0HLQXQJVIKUHUVFKDIW DXI EHVWLPPWHQ
*HELHWHQZLHEHLVSLHOVZHLVHGHU3ROLWLN
3.2.2 Soziodemographische Merkmale
,Q GHU/LWHUDWXUZLUG ]XPHLVW GLH0HLQXQJ YHUWUHWHQ GDVV0HLQXQJVIKUHU QLFKW
DQKDQG VR]LRGHPRJUDSKLVFKHU 0HUNPDOH LGHQWL¿]LHUEDU VLQG 'HQQRFK VLQG
EH]JOLFK VSH]LDOLVLHUWHU 0HLQXQJVIKUHUVFKDIW LQ HLQLJHQ 7KHPHQJHELHWHQ























VFKOLHHQ NDQQ 'LH ZHVHQWOLFKHQ .HQQ]DKOHQ ]XU ,GHQWLILNDWLRQ YRQ
0HLQXQJVIKUHUVFKDIW EH]LHKHQ VLFK GLUHNW DXI(LJHQVFKDIWHQZLH EHLVSLHOVZHLVH
GLH $NWLYLWlW RGHU GLH 3RVLWLRQ LP 1HW]ZHUN ZHOFKH GLUHNW 0HLQXQJVIKUHUQ
]X]XRUGQHQVLQG(VVLQGQLFKWDOOHQ(LJHQVFKDIWHQYRQ0HLQXQJVIKUHUQ.HQQ]DKOHQ
]XU ,GHQWL¿NDWLRQ ]X]XRUGQHQ GD VLFK ]XP HLQHQ PDQFKH (LJHQVFKDIWHQ ZLH
5LVLNRDI¿QLWlWQXULQGLUHNWDEOHLWHQODVVHQXQGVLFK]XPDQGHUHQEHLGHU(QWZLFNOXQJ
























DXFK GLH .RQVHTXHQ] GHV =HLWDXIZDQGHV ZHOFKHU EHL HLQLJHQ 0HWKRGHQ XQG
%HUHFKQXQJHQDQIlOOW0DQFKH3URMHNWHNRQQWHQGLHVH3UREOHPHEHVVHU O|VHQDOV
DQGHUHVRGDVVVLFKGLH(I¿]LHQ]XQGGLH3HUIRUPDQFHYRQGHQHLQ]HOQHQ0HWKRGHQ
XQG.HQQ]DKOHQXQWHUVFKHLGHQ ,Q GHQ DQVFKOLHHQGHQ$EVFKQLWWHQZLUG DXI DOOH
EHNDQQWHQTXDQWLWDWLYHQ.HQQ]DKOHQHLQJHJDQJHQ
Kennzahlen im Zusammenhang mit Aktivität 
$OV0HVVZHUW IU$NWLYLWlW ZLUG EHL PHKUHUHQ0HWKRGHQ DXI GLHAnzahl von 
/RJLQV EHU HLQHQ EHVWLPPWHQ =HLWUDXP ]XUFNJHJULIIHQ 'LHVH ZLUG EHL
PDQFKHQ0HWKRGHQXQWHUDQGHUHPDXFKGXUFKGLHOnlinezeitXQWHUVWW]WGDHLQH
KRKH$Q]DKODQ/RJLQVQLFKWJOHLFKEHGHXWHQGPLWKRKHP(LQÀXVV LVW$XIJUXQG
GHU K|KHUHQ$NWLYLWlW YRQ0HLQXQJVIKUHUQ JHJHQEHU DQGHUHQ 1XW]HUQ ZHLVHQ
VLH DXFK K|KHUH:HUWH EHL GHU$Q]DKO YRQ/RJLQV XQG2QOLQH]HLW DXI %HL GHU
YRUJHVFKODJHQHQ %DVHOLQH0HWKRGH YRQ =KRQJZX =KDL HW DO ZLUG QHEHQ GHU




3RVWVDOVDXFKGLHAnzahl von erhaltenen KommentarenGHXWHWDXIKRKH$NWLYLWlW
VRZLHHLQH0HLQXQJVIKUHUVFKDIWKLQ=XVDPPHQPLWGHUAnzahl von initiierten 
DiskussionenNDQQGXUFKGLH$NWLYLWlWHLQHV1XW]HUV LQGLUHNWDXIHLQHQJHZLVVHQ
(LQÀXVVJHVFKORVVHQZHUGHQ(LQHZHLWHUH$NWLYLWlWVNHQQ]DKOLVWGLHAnzahl von 




















GLH 0HWKRGH YRQ 6LWDUDP $VXU HW DO JHVFKLHKW VLPXOWDQ ]XU %HUHFKQXQJ GHV
(LQÀXVVVFRUHV 'DV Aktivitätslevel LVW HLQH ZHLWHUH .HQQ]DKO ZHOFKHV HLQHQ
,QGLNDWRUIU0HLQXQJVIKUHUVFKDIWGDUVWHOOW'LH%HUHFKQXQJNDQQHLQHUVHLWVLQGLUHNW
EHU GLH'HJUHH=HQWUDOLWlW RGHU GLUHNW EHU GLH$Q]DKO YRQ/RJLQVEHU HLQHQ
EHVWLPPWHQ=HLWUDXPHUIROJHQ
Kennzahlen im Zusammenhang mit Beziehung und sozialer Vernetzung
'LHEHNDQQWHVWHQ.HQQ]DKOHQZHOFKHGHQ*UDGGHUVR]LDOHQ9HUQHW]XQJJHQDXHU
FKDUDNWHULVLHUHQVLQGGLH=HQWUDOLWlWVNHQQ]DKOHQBetweeness-Zentralität, Closeness-
Zentralität, Informations-Zentralität XQG Flow-Betweeness-Zentralität



























































der Namenserwähnungen des anderen Nutzers GLHAnzahl des Zitierens des 
anderen NutzersGHQAbstand von Posts im Netzwerk XQGGXUFKGDVAuftauchen 






GLHVHU.ULWHULHQ HUJLEW GLHBeziehungsfrequenz aller Nutzerpaare0DQ NDQQ
GDYRQDXVJHKHQGDVVMHK|KHUGLH%H]LHKXQJVIUHTXHQ]DOOHU3DDUHLVWGHVWRK|KHULVW
GLHSRWHQWLHOOH(LQÀXVVZLUNXQJLP1HW]ZHUN
Kennzahlen im Zusammenhang mit Beliebtheit
'LHAnzahl von Followern/Freunden]lKOW]XGHQEHNDQQWHVWHQ.HQQ]DKOHQ LP
=XVDPPHQKDQJPLWGHU%HOLHEWKHLWHLQHU3HUVRQXQGZLUGLQ]DKOUHLFKHQ0HWKRGHQ
YHUZHQGHW 'LHVH .HQQ]DKO LVW DXFK XQWHU GHP 1DPHQ Indegree RGHU GHU





EHU )UHXQGVFKDIWVDQIUDJHQ EHL )DFHERRN GLUHNWPLW GHU 3HUVRQ YHUOLQNHQZLUG
GHU Status HLQHV 0LWJOLHGHV LQ HLQHP 1HW]ZHUN EHVFKULHEHQ 1DFK =KRQJZX
=KDL HW DO NDQQ GHU 6WDWXV MHGHV 1XW]HUV LQ YLHU %HUHLFKH HLQJHWHLOW ZHUGHQ
1HXOLQJ JHZ|KQOLFKHU 1XW]HU 0RGHUDWRU XQG $GPLQLVWUDWRU XQG GXUFK GDV
Statusaufteilungsverhältnis DQVFKOLHHQGGLH3RSXODULWlW HLQHV0HLQXQJVIKUHUV
EHVWLPPWZHUGHQ'LH%HOLHEWKHLWHLQHV%ORJVRGHUHLQHU,QWHUQHWVHLWHZLUGGXUFK
GLHAnzahl von Aufrufen bzw. KlicksXQGGXUFKGLHAnzahl von Kommentaren 
JHPHVVHQ%HLGH.HQQ]DKOHQJHEHQGHPQDFKLQGLUHNWGLH3RSXODULWlWGHV$XWRUV
ZLHGHU XQGZHUGHQ GXUFK GHVVHQ$NWLYLWlW EHHLQÀXVVW'LH$Q]DKO YRQ.OLFNV
DOVRGHPQDFKGLH%HOLHEWKHLWNDQQGXUFKGLH.HQQ]DKO,3,QÀXHQFHYRUDXVJHVDJW
ZHUGHQ(LQHZHLWHUH.HQQ]DKO IUGLH%HOLHEWKHLW HLQHV%ORJV HLQHU6HLWHXQG
HLQHV$XWRUVVWHOOWGLHBlogpräferenzRGHUDXFKSeitenpräferenzGDU'LHVHNDQQ
EHLVSLHOVZHLVHGXUFKGLH$Q]DKOGHU)UHXQGHEHUHFKQHWZHUGHQ:HLWDXVEHNDQQWHU












































Kennzahlen im Zusammenhang mit Wissen
(LQH5HLKHYRQ.HQQ]DKOHQZHOFKHLQ,QWHUHVVHQJHELHWHQ0HLQXQJVIKUHUVXFKHQ
















HW DO KDEHQ GHQ([SHUWLVH5DQN VRZLHZHLWHUH0HWKRGHQ ]XU ,GHQWL¿NDWLRQ YRQ
([SHUWHQ LQ HLQHU -DYD'HYHORSHU&RPPXQLW\ JHWHVWHW'DEHLZXUGH IHVWJHVWHOOW
GDVV GHU ([SHUWLVH5DQN DP EHVWHQ DEVFKQLWW (EHQVRZLH EHL GHP([SHUWLVH
5DQN ZLUG DXFK EHLPLeader-Rank GLH ,QWHUDNWLRQ HLQHV 1XW]HUV PLW DQGHUHQ
EHUFNVLFKWLJW'LHV JHVFKLHKW LQGHPGLH$WWLWGH HLQHV1XW]HUV GHU GHP$XWRU
DQWZRUWHW EHDFKWHWZLUG1HEHQ GLHVHU 6SH]LDOLVLHUXQJ EHVWHKW GHU /HDGHU5DQN
DXVHLQHPLQWHUHVVHQEDVLHUWHQ3DJH5DQN$OJRULWKPXV%HL7HVWVGHV/HDGHU5DQNV
YRQ<X;LDRHWDO¿HOYRUDOOHPGLH6FKQHOOLJNHLWGLHVHU0HWKRGHDXI'LH+,76












HQWJHJHQJHVHW]W SRVLWLY XQG ZHQQ GLH 0HQJH DQ $QWZRUWHQ XQG )UDJHQ HLQHV
1XW]HUVPLWGHUHLQHV6WDQGDUW]XIDOOVQXW]HUVJOHLFK LVWEHWUlJWGHU=6FRUH1XOO
'HU=6FRUHNDQQXPGLH$Q]DKOYRQ1XW]HUQGHQHQHLQ1XW]HUJHDQWZRUWHWKDW

















Anzahl von Kommentaren LP =XVDPPHQKDQJ VWHKW JLOW DXFK GLH$Q]DKO YRQ
.RPPHQWDUHQ DOV HLQH.HQQ]DKO IUGHQ(LQÀXVV HLQHV1XW]HUV'HV:HLWHUHQ
EHVLW]HQHLQÀXVVUHLFKH%ORJSRVWVHLQHKRKHAnzahl von Inlinks,QOLQNVVLQG/LQNV
RGHU(UZlKQXQJHQLQDQGHUHQ3RVWVZHOFKHDXIGHQHLJHQWOLFKHQ3RVWYHUZHLVHQ




YRUOLHJHQZUGHQ'DV*HJHQVWFN]XU$Q]DKOYRQ ,QOLQNV LVWGLHAnzahl von 
Outlinks 2XWOLQNV VLQG /LQNV RGHU (UZlKQXQJHQ LQ HLQHP 3RVW GLH VLFK DXI
DQGHUH3RVWV EH]LHKHQ(LQHQLHGULJH$Q]DKO YRQ2XWOLQNV LPSOL]LHUW GDVV GHU
3RVW QHXDUWLJ LVW:HLWHUH ,QGLNDWRUHQ IU HLQHQ HLQÀXVVUHLFKHQ 3RVW VLQG GLH
durchschnittliche Kommentarlänge eines PostsXQGGLHKommentarrate eines 
Posts.'LH.HQQ]DKOHQ$Q]DKOYRQHLQJHJDQJHQHQ.RPPHQWDUHQXQG$Q]DKOYRQ
LQLWLLHUWHQ'LVNXVVLRQHQZHOFKHEHUHLWVLP$EVFKQLWWKennzahlen im Zusammenhang 











LVW HLQZLFKWLJHU)DNWRU EHL GHU%HWUDFKWXQJYRQ(LQÀXVVUHLFKWXPHLQHV DQGHUHQ
1XW]HUVGDPDQGDYRQDXVJHKWGDVV1XW]HUZHOFKHOHLFKWEHHLQÀXVVEDUVLQGVHOEVW
HLQJHULQJHV$XVPDDQ(LQÀXVVDXVEHQ'LH%HHLQÀXVVEDUNHLW HLQHV1XW]HUV


















































Kennzahlen im Zusammenhang mit öffentlicher Individuation




$QKDQG YRQ 1HW]ZHUNNHQQ]DKOHQ N|QQHQ 1XW]HUNHQQ]DKOHQ LQ LKUHP$XVPD

















,QGHJUHH9HUWHLOXQJ XQG2XWGHJUHH9HUWHLOXQJ JHVSDOWHQZHUGHQ$QDORJ ]X GHQ
'HJUHHZHUWHQEHVWHKWGLH,QGHJUHH9HUWHLOXQJDXVGHU$Q]DKOYRQ1XW]HUQGHQHQ
HLQ1XW]HUJHKROIHQKDW'LH2XWGHJUHH9HUWHLOXQJZLUGYHUJOHLFKVZHLVHVHOWHQ




]ZLVFKHQ1XW]HUQ LQ%H]XJ DXI DOOHP|JOLFKHQ9HUELQGXQJHQ ]ZLVFKHQ1XW]HUQ




























Kennzahlen im Zusammenhang mit Wissen
4XDQWLWDWLYH .HQQ]DKOHQ ZHOFKH GLH ([SHUWLVH HLQHV 1XW]HUV UHSUlVHQWLHUHQ
EH]LHKHQ VLFK DXI GLH%ORJTXDOLWlW GLHZLH EHUHLWV LQ  HUZlKQWZXUGHPLW




Kennzahlen im Zusammenhang mit der Beziehung zweier Nutzer
'LH%H]LHKXQJ]ZHLHU1XW]HUZLUGEHUGLHBindungsstärkeXQGGLHbKQOLFKNHLW
DOVR GLHHomophilie JHPHVVHQ%LQGXQJVVWlUNH NDQQ LQ VR]LDOHQ1HW]ZHUNHQ
LQYLHU6WlUNHQNDWHJRULVLHUWZHUGHQ1XW]HUVLQGHLQDQGHUIUHPGZHQQ]ZLVFKHQ
LKQHQNHLQHUOHL9HUELQGXQJEHVWHKW$OV)UHXQGHZHUGHQ]ZHL1XW]HUHLQJHRUGQHW
ZHQQ VLH HLQH 9HUELQGXQJ KDEHQ ZLH ]XP %HLVSLHO GXUFK HLQH DN]HSWLHUWH
)UHXQGVFKDIWVDQIUDJH DXI )DFHERRN *XWH )UHXQGH VLQG ]ZHL 1XW]HU GLH VLFK
EHLVSLHOVZHLVH GXUFK .RPPHQWDUH DXVWDXVFKHQ =ZHL 1XW]HU ZHOFKH LQ HLQHU














Kennzahl im Zusammenhang mit öffentlicher Individuation
0HLQXQJVIKUHU QHLJHQ DXIJUXQG GHU ,QQRYDWLRQVIUHXGH XQG GHU 1HLJXQJ ]XU
|IIHQWOLFKHQ ,QGLYLGXDWLRQ DXFK ]X HLQHP ]HLWLJHQ $GRSWLRQVYHUKDOWHQ ZLH
EHUHLWVXQWHU DXVJHIKUWZXUGH'LHVHV$GRSWLRQVYHUKDOWHQNDQQGXUFKGLH
AdoptionsgeschichteHLQHV1XW]HUVLGHQWL¿]LHUWZHUGHQ
4 Fazit und Anschlussforschung
%HLGHU%HWUDFKWXQJGHU.HQQ]DKOHQ]XU,GHQWL¿NDWLRQYRQ0HLQXQJVIKUHUQIlOOW





ZLH GLH .RPPHQWDUIXQNWLRQ GLH 9HUQHW]XQJVIXQNWLRQ ZLH EHLVSLHOVZHLVH GLH
)UHXQGVFKDIWEHL)DFHERRNRGHU)ROORZHUEHL7ZLWWHUXQGGLH0|JOLFKNHLWSULYDWH
1DFKULFKWHQ]XVHQGHQ'LHLQGLHVHP%HLWUDJYRUJHQRPPHQH/LWHUDWXUDXVZHUWXQJ
]HLJW GDVV GHU )RNXV ELVKHULJHU )RUVFKXQJVDUEHLWHQ SULPlU DXI GLH LQ$EVFKQLWW
 EHVFKULHEHQHQ WHFKQLVFKHQ (LJHQVFKDIWHQ YRQ&RPPXQLWLHV DXVJHULFKWHW LVW






















(V H[LVWLHUW QRFK HLQ JURHU )RUVFKXQJVEHGDUI ]XU0HLQXQJVIKUHULGHQWL¿NDWLRQ
LQ2QOLQH&RPPXQLWLHV:LFKWLJ LVW ]XQlFKVW GLH )HVWOHJXQJ HLQHU HLQKHLWOLFKHQ
'H¿QLWLRQXQG%HJULIÀLFKNHLWXPHLQ)XQGDPHQWIUDXIEDXHQGH)RUVFKXQJVDUEHLWHQ
]X ELOGHQ 'LHVHU %HLWUDJ GLHQW GD]X HLQH HUVWH XPIDVVHQGH hEHUVLFKW EHU
(LJHQVFKDIWHQ YRQ0HLQXQJVIKUHUVFKDIW XQG.HQQ]DKOHQ ]XU ,GHQWL¿NDWLRQ YRQ
0HLQXQJVIKUHUQ]XOLHIHUQ'LHVH$JJUHJDWLRQXQG.ODVVL¿NDWLRQYRQ.HQQJU|HQ
LVWIUGLH%HVFKlIWLJXQJPLW0HLQXQJVIKUHUQHLQHQRWZHQGLJH%DVLV,QZHLWHUHQ
$UEHLWHQ N|QQHQ GDQQ GLH H[LVWLHUHQGHQ .HQQ]DKOHQ IU 0HLQXQJVIKUHUVFKDIW























































































































































































































































































































































































































































































































(UIDKUXQJVZHUW :LVVHQ $XWRPDWLVFKH%%V.HQQ]DKO ;LDR	;LD










































/HEHQVZHUW $NWLYLWlW $XWRPDWLVFKH%%6.HQQ]DKO =KDL














2SLQLRQ5DQN6FRUH (LQÀXVV %HUHFKQXQJGXUFK2SLQLRQ5DQN =KRX
2XWGHJUHH=HQWUDOLWlW $NWLYLWlW $Q]DKOYRQJHVHQGHWHQ1DFKULFKWHQ $IUDVLDEL5DG

3DJH5DQN %HOLHEWKHLW 3RSXOlUH0HWKRGHXQG.HQQ]DKO ;LDR	;LD
=KDQJ































































%ORJLQKDOW %ORJTXDOLWlW 'XUFK%ORJLQKDOWVDQDO\VH $JDUZDO




9RNDEHOQXW]XQJ %ORJTXDOLWlW ,QGLNDWRUIU([SHUWLVHHLQHV1XW]HUV $JDUZDO
4XDQWLWDWLYHVRZLHTXDOLWDWLYH.HQQ]DKOHQ
+RPRSKLOLH %H]LHKXQJ bKQOLFKNHLW]ZHLHU1XW]HU /L
Anhang 3: Tabelle zu den Literaturquellen
Autoren Titel Forschungsmethode
$JDUZDO1/LX+7DQJ
/<X36
,GHQWLI\LQJWKHLQÀXHQWLDO%ORJJHUV
LQD&RPPXQLW\
9HUVXFKHDQUHDOHQ'DWHQGHULQRI
¿]LHOOHQ$SSOH:HEORJ6HLWH
$OD0XWND. 5HYLHZRIOHDUQLQJLQ,&7HQDEOHG
QHWZRUNVDQGFRPPXQLWLHV
/LWHUDWXUUHFKHUFKH
$PLU$IUDVLDEL5DG0RUDG
%HQ\RXFHI
7RZDUGVGHWHFWLQJLQÀXHQWLDOXVHUV
LQVRFLDOQHWZRUNV
6LPXODWLRQHLQHV1HW]ZHUNHVPLW
1XW]HUQ
$UDO6 ,GHQWLI\LQJ6RFLDO,QÀXHQFH /LWHUDWXUUHFKHUFKH
$VXU6*DOXED:+XEHU
PDQ%$5RPHUR'0
,QÀXHQFHDQG3DVVLYLW\LQ6RFLDO
0HGLD
0HVVXQJHQDQ7ZLWWHUGDWHQ
%D\XV%/ :RUGRI0RXWK /LWHUDWXUUHFKHUFKH
%RGHQGRUI).DLVHU& 'HWHFWLQJ2SLQLRQ/HDGHUVDQG
7UHQGVLQ2QOLQH&RPPXQLWLHV
0HVVXQJHQDQ)RUHQ
%RUJDWWL63 &HQWUDOLW\DQG1HWZRUN)ORZ 6LPXODWLRQHQ

%XGDN&$JUDZDO'
$EEDGL$
:KHUHWKHEORJVWLS 0HVVXQJHQDQ%ORJGDWHQ
&KD0+DGGDGL+%HQH
YHQXWR)*XPPDGL.
0HDVXULQJXVHULQÀXHQFHLQWZLWWHU 0HVVXQJHQDQ7ZLWWHUGDWHQ
&KHHPD$.DLNDWL$0 7KH(IIHFWRI1HHGIRU8QLTXHQHVV
RQ:RUGRI0RXWK
8PIUDJHVWXGLHQ
'UHVVOHU07HOOH* 0HLQXQJVIKUHUVFKDIWLQGHULQWHU
GLV]LSOLQlUHQ)RUVFKXQJ
/LWHUDWXUUHFKHUFKH
)RQJ-%XUWRQ6 (OHFWURQLF:RUGRI0RXWK 2QOLQHXPIUDJHQXQG1XW]XQJ
YRQ'DWHQDXV'LVNXVVLRQVIRUHQ
]XGLJLWDOHU)RWRJUD¿HDXIH%D\
<DKRRXQG*RRJOH
*R\DO$%RQFKL)/DNVK
PDQDQ/
/HDUQLQJ,QÀXHQFH3UREDELOLWLHVLQ
6RFLDO1HWZRUNV
0HVVXQJHQDQ)OLFNUGDWHQ
*R\DO$%RQFKL)/DNVK
PDQDQ/
'LVFRYHULQJ/HDGHUVIURP&RPPX
QLW\$FWLRQV
([SHULPHQWHDQUHDOHQ'DWHQ
*UDKDP-+DYOHQD: )LQGLQJWKHÃ0LVVLQJ/LQNµ 'DWHQDQDO\VHYRQ0DUNHQDXV
YHUVFKLHGHQHQ4XHOOHQ
+DMLDQ%:KLWH7 0RGHOLQJLQÀXHQFHLQDVRFLDO
QHWZRUNPHWULFVDQGHYDOXDWLRQ
0HVVXQJHQDQ)ULHQG)HHG'DWHQ
-RQQDODJDGGD63HHOHU5
7RSKDP3
'LVFRYHULQJRSLQLRQOHDGHUVIRU
PHGLFDOWRSLFVXVLQJQHZVDUWLFOHV
([WUDNWLRQXQG$XVZHUWXQJYRQ
UHDOHQ'DWHQ
-XQER*0LQ=)DQ-
;XID:
$QDO\VLVRI2SLQLRQ/HDGHULQ2Q
OLQH&RPPXQLWLHV
'DWHQDQDO\VHHLQHVFKLQHVLVFKHQ
0LOLWlUIRUXPV
.LP'. ,GHQWLI\LQJ2SLQLRQ/HDGHUVE\
8VLQJ6RFLDO1HWZRUN$QDO\VLV
8PIUDJHQXQG6WXGLHQ
.URHEHU5LHO::HLQEHUJ
3*U|SSHO.OHLQ$
.RQVXPHQWHQYHUKDOWHQ /LWHUDWXUUHFKHUFKH
/DU]DUVIHOG3)%HUHOVRQ
%*DXGHW+
7KH3HRSOHµV&KRLFH 6WXGLH
/DWRUD90DUFKLRUL0 $PHDVXUHRIFHQWUDOLW\EDVHGRQ
QHWZRUNHI¿FLHQF\
/LWHUDWXUUHFKHUFKH
/L)'X7& :KRLVWDONLQJ" 0HVVXQJHQDQ'DWHQHLQHU-DYD
SODWWIRUP
/\RQV%+HQGHUVRQ. 2SLQLRQOHDGHUVKLSLQDFRPSXWHU
PHGLDWHGHQYLURQPHQW
2QOLQHVWXGLHDQ6WXGHQWHQ
0DWVXPXUD12NVDZD< 0LQLQJDQG&KDUDFWHUL]LQJ2SLQLRQ
/HDGHU
0HVVXQJHQLQ2QOLQHGLVNXVVL
RQVIRUHQ
0RH::7UXVRY0 0HDVXULQJWKHYDOXHRIVRFLDOG\QD
PLFVRQRQOLQHSURGXFWIRUXPV
$QDO\VHYRQ'DWHQGHU:HEVHLWH
HLQHVQDWLRQDOHQ+lQGOHUV

0KOHQEHFN)6NLELFNL. &RPPXQLW\PDUNHWLQJPDQDJHPHQW /LWHUDWXUUHFKHUFKH
0KOHQEHFN)6NLELFNL. 6\VWHPDWLVLHUXQJYRQ&RPPXQLWLHV /LWHUDWXUUHFKHUFKH
5HLFKHOW- ,QIRUPDWLRQVVXFKHXQG2QOLQH
ZRUGRI0RXWK
/LWHUDWXUUHFKHUFKH
5LHJQHU& :RUGRI0RXWKRQWKH:HE $XVZHUWXQJYRQ'DWHQHLQHU
MlKUOLFKHQ6WXGLH
5RJHU(&DUWDQR' 0HWKRGVRI0HDVXULQJ2SLQLRQ
/HDGHUVKLS
/LWHUDWXUUHFKHUFKH
5RVVPDQQ$ 7XUQLQJ&RPSODLQHUVLQWR)DQV $QDO\VHYRQ'DWHQHLQHV
GHXWVFKHQ7HOHNRPPXQLNDWLRQV
DQELHWHU
6FKHLHU&+HOG' &RPPXQLW\XQG1HXURPDUNHWLQJ /LWHUDWXUUHFKHUFKH
6FKHQN0 0HGLHQZLUNXQJVIRUVFKXQJ /LWHUDWXUUHFKHUFKH
6FKHQN0 0HGLHQZLUNXQJVIRUVFKXQJ /LWHUDWXUUHFKHUFKH
6RQJ.:DQJ')HQJ6
:DQJ'<X*
'HWHFWLQJ3RVLWLYH2SLQLRQ/HDGHU
*URXSIURP)RUXP
$QDO\VHYRQ'DWHQHLQHVFKLQHVL
VFKHQ1HW]ZHUNV
7URPPVGRUII9 .RQVXPHQWHQYHUKDOWHQ /LWHUDWXUUHFKHUFKH
7UXVRY0%RGDSDWL$9
%XFNOLQ5(
'HWHUPLQLQJ,QÀXHQWLDO8VHUVLQ
,QWHUQHW6RFLDO1HWZRUNV
$QDO\VHHLQHV1HW]ZHUNHVPLW
'DWHQDXV:RFKHQ
8QEHNDQQW hEHUVFKQHLGXQJVPRGHOO]XU(LQRUG
QXQJYRQ:HE&RPPXQLWLHV
/LWHUDWXUUHFKHUFKH
9LOSSRQHQ$:LQWHU6
6XQGTXLVW6
(OHFWURQLFZRUGRIPRXWKLQRQOLQH
HQYLURQPHQWV
2EVHUYDWLRQGHU:LUNXQJHLQHU
2QOLQHNDPSDJQHXQG8PIUDJH
GD]X
;LDR<;LD/ 8QGHUVWDQGLQJRSLQLRQOHDGHUVLQ
EXOOHWLQERDUGV\VWHPV
$QDO\VHYRQ'DWHQHLQHVFKLQHVL
VFKHQ%%6
;LDR<;X:;LD/ $OJRULWKPVRI%%V2SLQLRQ
/HDGHU0LQLQJ%DVHGRQ6HQWLPHQW
$QDO\VLV
$QDO\VHHLQHV8QLYHUVLWlWV%%6
;LQJ\XDQ:/L):HL< +RZGRWKH\UHDOO\KHOS" 8PIUDJHLQ*URVWlGWHQ1RUG
FKLQDV
=KDL=;X+-LD3 ,GHQWLI\LQJ2SLQLRQ/HDGHUVLQ%%6 'DWHQDQDO\VHHLQHVGHUJU|WHQ
FKLQHVLVFKHQ%%6
=KDQJ-$FNHUPDQQ0
$GDPLF/
([SHUWLVHQHWZRUNVLQRQOLQH
FRPPXQLWLHV
$QDO\VHHLQHV-DYDHQWZLFNOXQJV
IRUXPV
=KRX+=HQJ'=KDQJ& )LQGLQJ/HDGHUVIURP2SLQLRQ
1HWZRUNV
'DWHQDQDO\VHHLQHU(&RPPHUFH
:HEVHLWHPLW,QWHUDNWLRQVP|J
OLFKNHLWHQ

